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коди  для  перетворення    масивів    випадкових  чисел  в  діапазоні  від  0  до  1  у  масиви 
відхилень розмірів деталей при заданому класі точності.  













Вступ.  При  імітаційно‐статистичних  дослідженнях  контрольно‐





Ціль  роботи.  У  вказаних  публікаціях  залишилися  не  обговорені 





розподілені  за  рівномірним  законом  від  0  до  1,  у  масиви  випадкових 

















Random Number (0‐1)    генератора  випадкових  чисел    від  0  до  1.  Вказану 
функцію розміщено всередині структури For Loop, яка запускає цикл, що діє 





одержуємо  масив  випадкових  чисел    від  0  до  1,  що  розподілені  за 
рівномірним законом (далі цей масив позначимо М1). 
Для  перетворення  одержаного  масиву  чисел М1  у  масив  відхилень 
розмірів деталей від номіналу треба здійснити дві процедури: 





що  дорівнює  нормованому  нижньому  відхиленню    розміру  деталі  від 
номіналу (ei). Це призводить до одержання нового масиву М3, що є масивом 
позитивних випадкових відхилень розмірів деталей від номіналу. 



























Висновок. Розроблені  підпрограми  можуть  бути  використані  у 
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